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Ombudsman Republik Indonesia adalah sebuah lembaga kemandirian, yang tidak memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga
pemerintahan lain dan juga pada saat menjalankan tugas bebas dari keterlibatan lembaga lainnya.
Tujuan penelitian (1) Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap fungsi lembaga Ombusdman dalam peningkatan 
kualitas pelayanaan publik di Kota Banda Aceh, (2) Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas
lembaga Ombusdman dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini 15 orang masyarakat. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian bahwa persepsi masyarakat terhadap fungsi lembaga Ombudsman dalam hal pelayanan publik telah berjalan
dengan baik dikarenakan sudah menjalakan fungsi dan tugasnya dengan benar dalam  mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik di Kota Banda Aceh. Lembaga Ombudsman bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara
dan instansi pemerintahan lainnya. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat lembaga Ombudsman berupaya
semaksimal mungkin seperti menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat serta menindaklanjuti laporan tersebut. Hal ini
telah membuat masyarakat berpandangan baik terhadap lembaga ini, dengan pembutian hampir semua responden menyatakan
jawaban positif terhadap variabel pertanyaan wawancara yang penulis ajukan. Kepuasan masyarakat ini tidak bisa dilepaskan dari
profesionalisme yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman dengan melaksanakan tugas dari pelayanan itu sendiri dengan baik.
Kesimpulannya ialah masyarakat Kota Banda Aceh berpandangan baik terhadap kinerja Lembaga Ombudsman dalam peningkatan
kulaitas pelayanan publik.
